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6El trabajo de cada uno
tu escuela
mi poesía
fanáticos que te piden domingos
un poeta que resurge una y otra vez
queriendo entorpecer mis pensamientos
bostezos inoportunos
los cansancios de cada cual
quehaceres a medias
o sin hacer
planes que comparto con mis pensamientos
madurándolos
para ponerlos en la punta de la lengua
el ajetreo de los domingos
recetas exóticas
que terminan en comidas quemadas.
Exhaustos al final del día
riéndonos de los nuevos escondites de la gata
nos abrazamos
pero casi nunca hacemos acrobacias
las dejamos para breve amaneceres de placer
que el silbido de la alarma interrumpe
para avisarnos que volvemos a empezar
la carrera de obstáculos.
En esta casa que vibra con las notas de una cantante desconocida
hemos enterrado en el patio todos nuestros cuchillos.
Partimos el pan y las frutas con manos expertas
sustituimos la carne por manjares que no resulten dolorosos
y sorbos de aire puro antes de que salga el sol.
Ya no cortamos las flores del jardín
para depositarlas en recipientes fríos
no dejamos a la gata encerrada en la cocina
ahora corre libremente
y tumba todo a su paso.
Nosotros los que un día creímos que las guerras se ganaban con armas
somos transeúntes invisibles en esta ciudad que mata.
Des-armados
Una carrera de obstáculos
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